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1.1	   Latar Belakang
Di era global ini sangat diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan harapan sebuah perusahaan atau instansi dapat bersaing serta berkembang. Selain sumber daya manusia, Salah satu yang juga berpengaruh dalam perkembangan itu sendiri adalah teknologi. Teknologi adalah salah satu faktor utama yang dapat menentukan apakah perusahaan atau instansi itu bisa berperan serta dan bersaing di era pasar bebas ini.
Teknologi komputer memang sangat berpengaruh karena melalui Komputer kita dapat mengolah data dengan baik serta dapat dikerjakan dengan cepat dan efisien. Informasi yang yang dihasilkan juga lebih akurat. Jika dikerjakan dengan menggunakan tenaga manual kemungkinan seringkali terjadi kesalahan.  Penyimpanan data-datanya pun  juga tidak aman karena penempatannya yang kurang efisien. Tetapi jika menggunakan computer kita dapat menyimpan data dengan aman.
Melihat kondisi diatas maka dalam tugas akhir ini penulis mengambil judul “ Aplikasi Penjualan Pulsa Elektronik di Vicanssa Cell”
Karena masalah yang ada sangatlah komplek salah satunya adalah pada transaksi pengiriman pulsa dan laporan transaksi
1.2	   Tujuan
Tujuan dibangunnya sebuah Aplikasi Penjualan Pulsa Elektronik di Vicanssa Cell agar dapat membantu penggunanya atau penjual pulsa elektronik dalam mengelola data-data transaksi deposito saldo pulsa elektronik dan penjualan dari deposito saldo pulsa elektronik tersebut agar nantinya dari setiap pengolahan data-data transaksi dalam pembelian maupun penjualan deposito saldo pulsa elektronik dapat dihasilkan laporan-laporan transaksi dimana laporan-laporan tersebut nantinya digunakan sebagai tolak ukur perkembangan dari sebuah tempat penjualan pulsa elektronik dan sekaligus menjadi bukti-bukti transaksi yang secara nyata, akurat dan dapat dipertangung jawabkan bila mana pemilik tempat penjualan pulsa elektronik menggunakan jasa seseorang dalam melakukan setiap transaksi.
1.3	   Maksud
Maksud dari sistem aplikasi ini adalah untuk dapat mengolah dan memudahkan para pegawai atau karyawan dalam melakukan proses transaksi penjualan dan pengolahan data-data transaksi serta laporan-laporan transaksi penjualan pulsa elektronik.
1.4	   Batasan Masalah
Supaya dalam penulisan tugas ini tidak terlalu luas maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Adapun permasalahan yang akan dibahas pada sistem adalah pengolahan data pulsa elektronik, serta data Transaksi penjualan pulsa elektronik. Batasan masalahnya adalah sebagai berikut.
Dengan mengamati dan mempelajari pembuatan aplikasi ini, terdapat beberapa batasan masalah, yaitu :
1.	Nomor handphone yang digunakan dalam melakukan transaksi penjualan pulsa elektronik bersifat satu untuk semua (all in one )
setelah dilakukan pendaftarannya dan  pengisian saldo deposito pulsa elektroniknya pada Pusat Counter Pengisian Saldo Deposito Pulsa Elektronik
2.	Aplikasi ini hanya mengolah data-data transaksi pengisian pulsa elektronik yang telah berhasil dan valid
3.	Interaksi pada sistem hanya dilakukan oleh admin penjualan pulsa elektronik dan pemilik counter pengisian pulsa tronik bukan pelanggan yang melakukan transaksi pengisian pulsa tronik
4.	Pengaturan harga jual setiap nominal pulsa elektronik dilakukan secara dinamis

5.	Pengisian dan akumulasi saldo deposito pulsa elektronik pada aplikasi disesuaikan dengan pengisian saldo deposito pulsa elektronik yang nyata dan telah dilakukan di Pusat Counter Pengisian Saldo Deposito Pulsa Elektronik.  

6.	
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